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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh laba Bank Syariah Mandiri yang 
mengalami kenaikan dan penurunan, kondisi tersebut menjadi perhatian pihak 
manajemen bank mengingat dalam mengukur keberhasilan suatu kinerja 
perusahaan, laba menjadi salah satu indikator penting. Semakin meningkat laba 
yang didapatkan maka kinerja perbankan semakin baik. Jika laba yang didapatkan 
meningkat maka masyarakat juga banyak yang menyimpan dananya. Karena 
dengan begitu maka masyarakat akan percaya pada perbankan tersebut. Pada 
penelitian ini menggunakan giro wadiah, tabungan wadiah dan tabungan 
mudharabah sebagai faktor untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap 
laba Bank Syariah Mandiri. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah giro wadiah 
berpengaruh terhadap laba pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019?, (2) 
Apakah tabungan wadiah berpengaruh terhadap laba pada PT. Bank Syariah 
Mandiri Periode 2012-2019?, (3) Apakah tabungan mudharabah berpengaruh 
terhadap laba pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019?. Adapun tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh giro wadiah, 
tabungan wadiah dan tabungan mudharabah terhadap laba PT. Bank Syariah 
Mandiri Periode 2012-2019. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis analisis 
asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan 
keuangan triwulan Bank Syariah Mandiri periode 2012-2019. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang meliputi uji normalitas 
data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis dan uji koefisien 
determinasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Giro wadiah tidak berpengaruh positif 
dan tidak signifikan terhadap laba PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019, 
(2) Tabungan wadiah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba PT. Bank 
Syariah Mandiri Periode 2012-2019, (3) Tabungan mudharabah berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap laba PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019. 
 






The thesis entitled “The Effect of Wadiah Demand Deposits, Wadiah Savings, 
and Mudharabah Savings on Profit of PT. Bank Syariah Mandiri in 2012-2019” was 
written by Siti Maria Ulfa, NIM. 12401173019, Faculty of Economics and Islamic 
Business, Department of Islamic Banking, State Islamic Institute of Tulungagung 
supervised by Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag. 
This research is motivated by the increase and decrease in profit of Bank 
Syariah Mandiri. This condition is a concern of bank management considering that 
in measuring the success of a company’s performance, profit is an important 
indicator. The more profit earned, the better the banking performance. If the profit 
earned increases, many people will also save their funds because it will make 
society believe in banking. This research uses wadiah demand deposits, wadiah 
savings, and mudharabah savings as factors to determine the influence they on the 
profit of Bank Syariah Mandiri. 
The formulations of the problem in this study are (1) Does wadiah demand 
deposits affect the profit of PT. Bank Syariah Mandiri in 2012-2019?, (2) Does 
wadiah savings affect the profit of PT. Bank Syariah Mandiri in 2012-2019?, (3) 
Does mudharabah savings affect the profit of PT. Bank Syariah Mandiri in 2012-
2019?. Then, the objective of this study is to determine the influence of wadiah 
demand deposits, wadiah savings, and mudharabah savings on the profit of PT. 
Bank Syariah Mandiri in 2012-2019. 
This study uses a quantitative approach with the associative analysis. The data 
is the secondary data of the quarterly financial reports of PT. Bank Syariah Mandiri 
in 2012-2019. The data analysis technique used is multiple linear regression 
analysis including data normality test, classical assumption test, multiple linear 
regression test, hypothesis test, and determination coefficient tests. 
The research findings showed that (1) Wadiah demand deposits doesn’t have a 
positive and significant effect on the profit of PT. Bank Syariah Mandiri in 2012-
2019, (2) Wadiah savings have a negative and significant effect on the profit of PT. 
Bank Syariah Mandiri in 2012-2019, (3) Mudharabah savings have a positive and 
significant effect on the profit of PT. Bank Syariah Mandiri in 2012-2019. 
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